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Keskustelussa tänään
 FinELib-konsortion tavoitteena avoin julkaiseminen
 Missä lehdissä suomalaiset julkaisevat?
 Julkaisumäärät
 Avoin julkaiseminen muissa maissa
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FinELibin tavoitteena avoin julkaiseminen
 FinELib-konsortion tavoitteena on lisätä tutkijoille avoimen 
julkaisemisen mahdollisuuksia
 Neuvottelut tiedekustantajien kanssa lehtipaketeista 
 oikeus lukea & julkaista avoimena
 avoin julkaiseminen helpoksi: prosessit
 laaja käyttö: CC BY -lisenssit
 Avoimuuden edistäminen muuten
 OA-kustantajat
 Tiedonkeruu: Julkaisemisen kustannukset
 Infrastruktuurien rakentaminen
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Missä suomalaiset julkaisevat?
 5 suosituinta julkaisukanavaa kustantajittain
 Springer
 4:ssä suomalainen jäsen toimituskunnassa, ei OA-lehtiä
 Elsevier
 2:ssa suomalainen jäsen toimituskunnassa, ei OA-lehtiä
 ACS
 1 OA-lehti
 Wiley
 4 pohjoismaista lehteä / suomalainen jäsen toimituskunnassa
 ei OA-lehtiä
 Taylor & Francis
 3-4 pohjoismaista lehteä, ei OA-lehtiä
 Sage
 4 pohjoismaista lehteä, 3 OA-lehteä
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Paljonko sopimuksilla on julkaistu OA-
artikkeleita
 Paljonko julkaistaan kaiken kaikkiaan (corresponding author)?
 Paljonko avoimina artikkeleina?
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Suomalaisten artikkelit 2018
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Julkaistut artikkelit 2018
joista avoimena julkaistu
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Suomalaisten avoimet artikkelit 2019
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FinELib-sopimuksilla avatut OA-artikkelit 2019
avoimet artikkelit hybridilehdissä
avoimet artikkelit Open Access -lehdissä
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Kv. tilanne: Alankomaat
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Kv. tilanne – muut maat
 ESACin rekisteriin maat vievät tiedot síirtymäkauden
sopimuksista
 https://esac-initiative.org/about/transformative-
agreements/agreement-registry/
 OpenAPC-tietokantaan viety artikkelimääriä siirtymäkauden 
sopimuksista
 https://treemaps.intact-project.org/apcdata/transformative-
agreements/#publisher/period=2018
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Kysymyksiä?
finelib@helsinki.fi
